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Graditeljsko nasljeđe hrvatske arhitekture ostavilo je autohtone stare seoske kuće koje 
su tek u manjem broju zadržane u prvobitnom obliku. Često su to napuštene i zapuštene 
kuće koje bi kvalitetnom i cjelokupnom rekonstrukcijom i obnovom u skladu s 
restauratorskim pravilima arhitektonske struke mogle postići revitalizaciju, ali i 
očuvanje nasljeđa. Upravo takav model kuće može poslužiti suvremenome čovjeku kao 
primjer održive gradnje – u pogledu veličine obiteljske kuće, korištenju ekoloških 
materijala, povezanosti s okolišem i prirodom te kao primjer jednostavnoga i 
skromnoga života u skladu s održivosti arhitektonskoga oblikovanja kojim se vodi briga 
o energetskim gubicima i dobicima, ali i o ugodnosti boravka u pasivnoj kući, o 
ekonomičnosti i smanjenju zagađenja okoliša. Već u fazi idejnoga projekta stvaraju se 
osnovne pretpostavke kvalitetnoga arhitektonskog rješenja kojima će se stvoriti 
mogućnost da se u daljnjim fazama arhitektonskog projektiranja, kao i kvalitetnim i 
suvremenim pristupom projektiranju elektroinstalacija i strojarskih instalacija, otvori 
mogućnost  kategorizacije projektirane kuće kao pasivne. 
Tema ovoga završnog rada jest kako uklopiti tradicionalne autohtone starinske kuće u 
današnju suvremenu održivu gradnju, bez suprotstavljanja krajoliku, tj. da se kuća 
uklopi u postojeću strukturu samoga krajolika, bez rušenja, uz rekonstrukciju te da uz 
kvalitetnu obnovu dobijemo novi životni prostor koji ima sve ono što je neophodno za 
život. Današnji čovjek izgubio je odnos s prirodom, nažalost ne uviđajući koliko je 
zapravo takav način življenja u skladu s prirodom nužan, pa i kvalitetniji u današnjem 
ubrzanom tempu života. Potrebno je pokušati potaknuti čovjeka da živi nekim novim, 
racionalnijim, održivijim životom, u skladu s prirodom i sa svojim stvarnim potrebama. 
U ovome radu istaknut je jedan zanimljiv primjer privatnoga turističkog kompleksa 
„Luka“ u selu Kalniku, nedaleko od grada Križevaca, vlasništvo privatnoga investitora 
koji je prepoznao kvalitetu i ljepotu objekta, te se odlučio na nešto veće ulaganje u 
svrhu zadržavanja graditeljskoga nasljeđa sa željom da turiste upozna s autohtonim 
kućama povezanim u suvremenu arhitekturu. Obnovom se također čuva graditeljsko 
nasljeđe i kulturna baština pa je ovo još i pozitivan primjer održivoga razvoja.   
Ključne riječi: arhitektonsko oblikovanje, autohtona kuća, graditeljsko nasljeđe, idejni 
projekt, rekonstrukcija  
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1. ODRŽIVI  RAZVOJ   
„Održivi razvoj podrazumijeva ravnotežu između gospodarskih, socijalnih i 
ekonomskih faktora. Cilj je osigurati održivo korištenje prirodnih resursa, bez štete za 
okoliš i očuvati ga za buduće generacije.“ [1] John Blewitt održivi razvoj povezuje 
svakako više s politikom pa tako smatra: „Održivi razvoj proizašao je iz političke i 
ekološke borbe, bavljenja tvrtki, građana i vlada nizom zamršenih suvremenih 
ekoloških i drugih problema te iz mnoštva perspektiva, vrijednosti i interesa iskazanih u 
pokušaju njihovog razumijevanja i rješavanja. Održivi razvoj možda je najbolje shvatiti 
kao dijalog vrijednosti – način poticanja ljudi na učenje, istraživanje i vrednovanje.“ [2] 
Postoje razne definicije održivoga razvoja, a Nevenko Herceg navodi: „Održivi razvoj 
je samo razvoj bez oštećenja okoliša ili iscrpljivanja resursa na kojima se i zasniva.“ [3]  
Povijest okoliša i čovjeka značajno se mijenja zadnjih stotinjak godina kada čovjek 
intenzivno iskorištava prirodne resurse za opskrbu hranom, energijom, sirovinama i 
ostalim primarnim potrebama čovjeka. Tehnološkim razvojem i demografskom 
ekspanzijom povećan je utjecaj na okoliš koji nas, izmijenjen našim djelovanjem, 
svakim danom sve ozbiljnije ugrožava. Svaka radnja, trajna ili privremena, gospodarska 
ili društvena djelatnost, može narušiti ekološku stabilnost, biološku raznolikost ili na 
neki drugi način utjecati na okoliš, što je najčešće negativno. Pojačano opterećenje 
okoliša posljedica je nekontroliranoga demografskog rasta; proizvodnje većih količina 
hrane zbog povećanja potreba stanovništva, kao i brži tehnološki napredak u koji spada 
industrija, promet, urbanizacija i povećanje otpadnih tvari u okolišu. Iscrpljuju se brojni 
životno važni i neobnovljivi prirodni resursi, javlja se raskorak između proizvodnje i 
potrošnje energije, onečišćenje okoliša, degradacija biosfere, ubrzano izumiranje 
pojedinih životinjskih i biljnih vrsta, razne kemije u poljoprivredi poput gnojiva, 
pesticida, regulatora rasta i sl. Sve to dovodi do posljedičnoga smanjenja prirodnih 
mogućnosti regeneracije okoliša zbog poremećaja prirodne ravnoteže. Naglasak 
održivoga razvoja je na vođenju razvojne politike uz maksimalnu primjenu znanstvenih 
dostignuća i novih tehnologija s ciljem zaštite prirode i okoliša. Održivi razvoj je razvoj 
bez oštećenja okoliša ili iscrpljivanja resursima na kojima se zasniva. [3]  
Smatra se da je održivi razvoj odnos između očuvanja i održivoga napretka; razmatranje 
kako utječe stanovništvo, uporaba resursa i utjecaj ljudskih bića na „prirodan svijet“. 
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Dakle, cilj je pokušati očuvati prirodni krajolik i, u novije vrijeme, staništa divljih 
životinja; pozornost se obraća na politiku i postupke koji izazivaju sukobe i veću 
količinu rasprava. Otpor koji je izazvao nametanje zapadnih ideja o očuvanju i zaštiti 
prirode drugih zemalja navodi analitičare na razmišljanje te da se ponovno pozabave 
pitanjima autohtonih naroda i samim karakterom gospodarskoga razvoja, urbanizacije i 
održivosti. Sami smo svjedoci, a i uzročnici, šestog masivnog istrebljenja mnogih vrsta 
s kojima dijelimo naš planet. Ljudska bića su posvuda, ali zbog kratkoga životnog 
vijeka nismo u mogućnosti poznavati sve pojedinosti prirodnoga evolucijskog ciklusa. 
Čovjek nije na planetu duže razdoblje kako bi i sam mogao vidjeti što se događa s 
prirodom u dužem periodu, te kako bi svojim djelovanjem mogao pozitivno utjecati na 
ekosustave. [2] Nažalost, čovjek različitim aktivnostima mijenja prirodu i troši njezina 
bogatstva. Nikada se ne bi trebala ugroziti njezina vrijednost za budućnost. Naraštaji ne 
bi smjeli potrošiti ono što je namijenjeno budućim generacijama. Primjerice, u jednoj se 
godini ne bi smjelo potrošiti više drva od godišnjeg prirasta. [4] Na Slici 1. prikazani su 
ciljevi ekološke održivosti.  
 
Slika 1. Ciljevi i zaštita ekološke održivosti 
Izvor: Radić Jure, Uvod u graditeljstvo [4] 
Održivi razvoj je razvoj koji umjereno iskorištava resurse iz prirode misleći na buduće 
naraštaje. To podrazumijeva na pametan način iskorištavati sunčevu energiju, 
geotermalnu energiju, energiju plime i oseke, vjetar, vodu i dr. Potrebno je početi od 
malih stvari: sortiranje otpada, štednja vode, korištenje javnoga prijevoza, putovanje do 
posla zajedno s kolegama, vožnja biciklom, šetnja, kupnja sezonskoga voća i povrća. 
Održivi razvoj je jednostavan, a istovremeno kompliciran, to je ujedno potrošnja koja je 
manja od sposobnosti obnavljanja. Bez napora i truda pojedinca ne može se doći ni do 
globalne promjene u smislu održivoga razvoja.  
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2. ODRŽIVA GRADNJA  
Održiva gradnja je najprihvatljivija gradnja koja podržava i unapređuje postojeći 
standard življenja, bez iskorištavanja i uništavanja prirode, zagađivanja okoliša, velikih 
troškova kod održavanja i korištenja građevine. Takva gradnja osigurava kvalitetniji i 
zdraviji život. Zasniva se na prirodnim zakonitostima i koristi prirodne resurse, ali ih 
pritom ne uništava. Takva gradnja ostavlja generacijama u nasljeđe planet Zemlju. Ne 
iskorištava je, a minimalno koristi neobnovljive izvore energije. Oslanja se na 
obnovljive izvore energije koji podržavaju potrebe suvremenih građevina – Sunce, 
vjetar, toplinska energija unutrašnjosti Zemlje, prirodni tijek kolanja zraka i izmjene 
zraka, koristi već iskorišteni topli zrak za zagrijavanje svježeg, hladnog zraka i slično. 
[5]  
Održiva gradnja značajan je dio održivoga razvoja. Češće se razmatra kakvi materijali 
se koriste u građenju i jesu li oni štetni za okoliš. Oko nas sve je više starih, napuštenih 
kuća koje još „žive“, ali ne postoji svjesnost o tome. Čovjek misli kako mu u današnje 
vrijeme treba više prostora i veća kuća, a gubi se svjesnost o budućim troškovima, 
ulaganjima u kuću i stvarnim potrebama. Ako se promatra potencijal neke starije kuće, 
može se zaključiti da ta kuća sagrađena od loših materijala samo treba obnovu i 
rekonstrukciju. Kada se starija kuća obnovi uz nešto ulaganja, može se imati sasvim 
dovoljno prostora kao što su nekad imali naši roditelji, bake i djedovi. Stvarne potrebe 
današnje generacije ne razlikuju se u suštini od potreba naših predaka. 
2.1. Tradicionalna gradnja 
Tradicionalna gradnja nešto je o čemu se danas nedovoljno govori. Čovjek je 
usredotočen na ono što mu se servira u medijima i na društvenim mrežama. U davnim 
vremenima svaki je čovjek sam za sebe znao što je najbolje u njegovom okruženju, pa je 
tako znao uskladiti svoje potrebe i mogućnosti u svakom pogledu, pa tako i prilikom 
gradnje. 
U tradicionalnu gradnju svakako spada vernakularna arhitektura – arhitektura nastala 
bez sudjelovanja arhitekta. Vernakularna arhitektura čini značajan dio arhitekture oko 
nas, posebice u selima udaljenim od većih gradova. Ona je poput muzeja na otvorenom 
koji se zanemaruje. Stambene građevine gradile su se dugi niz godina kao jednostavne i 
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skromne građevine, ali su ispunjavale svoje svrhe i prikaz su lokalnih uvjeta naselja. 
Bez znanstvenih pristupa, samo s naslijeđenim znanjem graditelja, nastajale su 
građevine koje i danas, gotovo 200 godina kasnije, čvrsto stoje i prkose vremenu. [6] 
Postoje dvije skupine globalnih čimbenika koji su odredili tradicijsko graditeljstvo 
određenih područja: skupina prirodnih i skupina društvenih čimbenika. Gradilo se u 
skladu s mogućnostima i znanjem: 
 prvi čimbenik – geološki sastav tla, biljni pokrivač, klima, konfiguracija 
terena 
 drugi čimbenik – društvena skupina koju čini gospodarska djelatnost 
stanovništva, struktura obitelji, socijalni i politički sustav, migracije 
stanovništva, prometna povezanost i ostali vanjski utjecaji, religija. Čovjek je 
gradeći svoj dom bio oslonjen na materijale iz prirode. Tako su se iz tla i 
kamenoloma (s geološke strane) vadili kamen i kamene ploče. Kamen je 
posebno obilježio jadransko područje; najčešće vapnenac, lapor i sedra. [7] 
Drvo je bilo prvi materijal za gradnju kuće u Hrvatskoj. Hrvati donose tradiciju gradnje 
drvom iz svoje pradomovine. Kako je u davnim vremenima znatno veći dio Hrvatske 
bio pokriven šumom nego u današnje vrijeme, još se uvijek može naići na drvene kuće. 
Rijeke i močvare u kojima je bilo trstike bile su pravi izvor materijala za pokrov jer se u 
nekim dijelovima Hrvatske krov prekrivao upravo trstikom. Slama, ražena i pšenična, 
također se koristila za pokrov na području cijele Hrvatske. [7]  
Kako klima utječe na tradicionalnu gradnju u Hrvatskoj vidi se u raznolikosti između 
kontinentalnoga i mediteranskoga područja. Kontinentalna klima s hladnim zimama i 
većim količinama oborina utjecala je na gradnju kompaktnijih kuća sa strmijim 
krovovima i većim nadstrešnicama. U Gorskom kotaru zbog dugih zima pod snijegom 
kuće su bile veće kako bi u njih stala stočna hrana i ostali sadržaji potrebni za 
preživljavanje hladnoće i zime. [7] 
Mediteranska klima s više sunčanih dana omogućuje veći dio godine život na 
otvorenome. Baš zbog toga pojavljuje se tzv. dvor, malo dvorište koje okružuje kuće i 
visoki kameni zidovi koji daju hlad. U jadransku tradiciju građenja spada blagi nagib 
krovova, kratke strehe i konzole. [7] 
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2.2. Suvremena gradnja 
Tradicijsko i suvremeno iz istog su izvorišta. [8]  
Problematika sa suvremenom izgradnjom pojavila se još u 19. stoljeću, usporedno s 
razvojem moderne tehnologije i odumiranjem tradicionalnih tehnika izgradnje te 
pokretanjem novih koncepata urbanog planiranja koji su zamijenili tradicionalni urbani 
razvoj. [9] 
Suvremena gradnja teži održivoj gradnji. Postojeće kuće renovacijom i adaptacijom 
postaju dio moderne i suvremene gradnje. Koriste se dugotrajniji materijali koji su 
ekološki prihvatljivi i kasnije se mogu reciklirati. Pojavom novih tehnologija u 19. 
stoljeću čelik i armirani beton ponudili su sasvim drugačiju gradnju od one 
tradicionalne, omogućavali su napredak u gradnji te se njima gradi još i danas, uz stalni 
napredak i pojavu nekih novih materijala. 
Izgradnja suvremene i tradicijske gradnje predstavlja različitost svjetonazora i pristupa 
već u početku razmatranja gradnje. Jedna od problematika suvremene izgradnje nastala 
je nakon Drugog svjetskog rata. Masovna uništenja gradova s tradicijskim kućama, 
crkvama, ulicama, trgovima i parkovima dovela su do toga da je čovječanstvo nakon 
rata ipak odlučilo obnoviti svoje kuće i ulice zbog emotivne povezanosti i nacionalnog 
identiteta. Postavljeno je pitanje i traganja za pravim rješenjima koja su bila nužna zbog 
masovnoga rušenja. Tada su se svi gradovi više ili manje obnavljali prema povijesnim 
obrascima, kao na primjer oblikovanje nove Varšave. Najveće promjene bile su u 
unutrašnjosti građevina, a sama rekonstrukcija grada ostala je u duhu prošlosti 
smatrajući da je to od presudne važnosti zbog nacionalnoga značaja poljskoga naroda. 
Danas su nove tehnologije i različiti ekonomski ciljevi doveli do suprotstavljanja stare i 
nove izgradnje. Ponekad pristup suvremenoj arhitekturi ne mijenja značenje starije 
arhitekture, već služi kao sredstvo za unapređenje urbanoga okoliša. Primjer jedne takve 
suvremene urbane građevine koja se uklopila u tradicionalnu jest staklena piramida 
izgrađena 1993. u dvorištu palače Louvre u Parizu. Još jedan primjer urbane građevine 
je „Kuća koja pleše“, projektirana 1996. godine, koja je uklopljena u barokni, gotički i 
secesijski stil građevina u Pragu. [9]  
Na Slici 2. prikazana je spomenuta „Kuća koja pleše“, a na Slici 3. poznata piramida 
muzeja Louvre. 
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 Slika 2. „Kuća koja pleše“, Prag 
Izvor: https://blog.insureandgo.com/sights-and-smells/2018/06/the-dancing-house-
pragues-wonkiest-building (preuzeto: 1. 9. 2019.)   
 
Slika 3. Piramida Louvre, Pariz 
Izvor: arhiva autora 
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Nove suvremene građevine trebale bi biti odraz svoga vremena, odgovarati različitim 
kriterijima, kao što je npr. uklapanje u urbanu strukturu i povijest grada te sačuvati 
vrijednosti društva. [9] 
Smisao i osjećaj za integriranje suvremene arhitekture s povijesnim tkivom, kako bi se 
uspostavio kontinuitet urbanog života i duha mjesta. U kontinentalnoj je Europi već 
dugo vremena tradicija koja traje. [9]  
Moderna hrvatska arhitektura zaokruženo je i definirano stvaralačko razdoblje, ali 
misao i rezultati ostali su živi i vitalni u praksi. Dostignuća koja su iznijeta dobrim su 
dijelom ugrađena, često i nesvjesno, u današnjici. Arhitektura koja je obilježila prostore 
Hrvatske između dva rata postala je nova tradicija naše prostorne suvremenosti. Svako 
građenje treba tradiciju, a međuratna graditeljska tradicija izvorna je vrijednost vremena 
koje je oblikovalo novu sliku svijeta. Hrvatska moderna arhitektura uvijek je htjela 
naglasiti kako njezin cilj nije samo oblik, nego i cjelokupan proces građenja oblika kao 
potpunog života. To nastojanje i vidljivi rezultati poseban su i nedovoljno istražen 
doprinos europskoj avangardi, dajući mogućnost tumačenja na poseban i ozbiljniji 
način. [8] 
2.3. Uloga graditeljskoga nasljeđa u održivoj gradnji 
Uloga graditeljskoga nasljeđa zasigurno je povezana s tradicijskom i suvremenom 
gradnjom. Nasljeđuje se „nešto“, što ne znači da se unutar toga mora dalje raditi. Može 
se graditi suvremenu arhitekturu i suvremene prostore i unutar gabarita starih zidina ili 
novu kuću kojoj je vanjski izgled fasade tradicionalan, a interijer je suvremen. Takvim 
uređenjem nije narušen kontinuitet gradnje i izgled ulice ili cijeloga grada. U održivoj 
gradnji poželjno je da se poštuje graditeljsko nasljeđe regije u kojoj suvremena 
arhitektura nastaje. Kod rekonstrukcija na postojećim zgradama potrebno je svakako 
slijediti stil građenja i vrstu materijala od kojih je zgrada sagrađena, ali to ne isključuje 
suvremenost u pristupu i detaljima ili bilo kojem drugom pogledu. Uz potrebnu 
rekonstrukciju dolazi se i do nove, unikatne kuće koja je nastala na temeljima 
graditeljskoga nasljeđa i trebala je dašak suvremene gradnje. Gradnja može biti takva da 
objekt bude izgrađen identičan susjednom, slijedeći postojeće urbano tkivo, a može i 
znatno odudarati u stilu i estetskom uklapanju. Kao npr. buket ruža – može biti sa 20 
crvenih i 1 bijelom ružom, a može biti i buket od 21 crvene ruže; i jedno i drugo može 
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izgledati lijepo. Ako je odluka projektanta i investitora da se poštuje graditeljsko 
nasljeđe te da se radi na rekonstrukciji postojeće zgrade u tradicionalnom stilu, u 
privatnost doma ne mora se zadirati, pa tako interijer kuće može biti potpuno suvremen 
i uklopljen u moderan, drugačiji stil uređenja i života, a da kuća izvana odaje dojam 
tradicionalnoga i starinskoga stila. 
3. GRADITELJSKO NASLJEĐE KALNIČKOGA PRIGORJA  
Kalničko prigorje nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, smješteno je u Koprivničko-
križevačkoj županiji i omeđeno kamenitim Velikim Kalnikom. Kalnik pripada 
Žumberačkom-medvedničkom-kalničkom gorskom nizu koji se proteže u smjeru 
jugozapad-sjeveroistok. Najviši vrh Kalnika naziva se Vranilac i visine je 643 metara. 
Na ovom području oduvijek su se presijecali glavni prometni pravci koji su spajali 
Podravinu i Posavinu. Grad Križevci kao glavni grad kalničke regije, razvio se na mreži 
tih starih cesta. Kalničko prigorje određuje tri reljefno-klimatska obilježja: 
 gorski krajolik na sjeveru, u središnjem dijelu Kalničke gore, pošumljen i 
slabije naseljen kraj 
 brežuljkasti kraj na južnim obroncima Kalničke gore i manjeg dijela 
Bilogore 
 nizinsko područje uz rijeku Glogovnicu i druge vodotoke, koji karakterizira 
ravničarski kraj s oranicama, livadama i šumama. [10] 
Brojni arheološki nalazi na ovom području potvrde su života i naseljenosti još u 
kamenom dobu, a i kasnije, sve do danas. Srednjovjekovni nalazi uglavnom su vezani 
uz područje Malog i Velikog Kalnika, a crkva Uznesenja Marijina u Glogovnici, 
nekoliko kilometara od samoga Kalnika, spada među najznačajnije primjere arhitekture 
i plastike iz razdoblja romanike. Srednjovjekovni grad Veliki Kalnik jedan je od 
najbolje utvrđenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj još iz razdoblja stoljetne borbe protiv 
Turaka. Sloju gotičkih crkava koje su dograđivane u baroku pripada i crkva sv. Brcka na 
Kalniku. Ona je postala sjedište župe 1509. godine kada je premještena iz napuštene 
crkve sv. Martina koja se nalazi u šumi ispod vrha Vranilca. [10]  
Sudeći prema ostacima, crkva sv. Martina bila je jednobrodna građevina s polukružnom 
apsidom, zidana od kamena i prekrivena laporom. Crkva je imala dvoja vrata, dva 
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prozora u brodu i jedan u apsidi. U apsidi se nalazio oltar zidne menze i drvenog retabla 
s brojnim kipovima, a iznad ulaznih vrata bio je rezbaren i oslikan drveni kor. Na vrhu 
pročelja bio je podignut zvonik koji je imao jedno zvono. Crkva je bila obnavljana više 
puta. Potkraj 18. stoljeća napuštena je te propada, a danas su zidovi djelomično 
sačuvani, iako crkva gubi svoj prvobitan izgled. [10] 
U središnjem dijelu Kalničkoga gorja, između Staroga grada i vrha Vranilca, nalazi se 
stjenoviti vapnenački greben s izbočenim stijenama poznatiji pod imenom Sedam zubi. 
U samim stijenama pronađeni su fosilni ostaci školjkaša, što svjedoči da je Kalnik bio 
naseljen još prije 5000 godina. Sam Kalnik i njegovo Kalničko gorje glavna je atrakcija 
mnogim turistima, planinarima, penjačima i ostalim izletnicima. 
Na 480 m nalazi se Planinarski dom Kalnik koji je sagrađen 1934. godine. Podrum i 
prizemlje sagrađeni su od lomljenog kamena, dok je ostatak doma u visinu sagrađen od 
drva. 1957. godine obnovljen je u mjerilu te se koristila neožbukana opeka, a visoko 
krovište pokrito je crijepom. Velika terasa izgrađena je od velikih kamenih klesanih 
ploča. Unutrašnjost i namještaj većinom su drveni.  
 
Slika 4. Planinarski dom Kalnik 
Izvor: https://planinarski-portal.org/planinarski-domovi/kalnik/                           
(preuzeto: 1. 9. 2019.) 
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3.1. Stari grad Kalnik 
Stari grad Kalnik nalazi se između dva brda, sagrađen je na nižem stjenovitom brdu 
zvanom Katalina. Prema starim pretpovijesnim i rimskim nalazima grad je odavno 
nastanjen na mjestu gdje se nalazi i danas. Prvi spomen Staroga grada Kalnika datira iz 
1243. godine. Legenda koja se veže uz Stari grad Kalnik govori o tome kako je kralj 
Bela IV. ujesen 1241. bježao pred Tatarima te se sklonio u utvrdu, a kako su Tatari 
utvrdu opsjedali danima, kralj je ostao bez hrane. Kalnički seljaci noću su mu bacali 
grane sa zrelim kalničkim šljivama i tako su se branitelji utvrde prehranili. Kada su 
Tatari shvatili da je grad nemoguće osvojiti, odustali su od opsade. Kralj Bela IV. nakon 
neuspješne opsade podijelio je Kalničanima plemenitaške titule koje su u pisanim 
dokumentima potvrdili i drugi vladari. U utvrdi je također boravio ugarsko-hrvatski 
kralj Žigmund i njegova žena Barbara, poznatija u narodu kao Crna Kraljica. Kroz 
povijest su se mijenjali vlasnici ovoga grada, a nakon prestanka turske opasnosti sama 
utvrda Velikoga Kalnika gubi na svom značaju. Stari grad obuhvaća kompleks 
građevina iz različitih razdoblja od romantike, gotike do baroka jer su ga brojni vlasnici 
sami dograđivali i pregrađivali. Očuvani su portali, konzole, strijelnice, zavojito stubište 
i kadrovi s jastučastim izbočenjima. Smatra se da je najstariji dio grada onaj koji je 
smješten na najvišem dijelu uzvisine i koji je zidom povezan s kulom povrh rascjepa 
stijene. Današnji izgled samoga grada sastoji se od ostataka iz različitih faza, a posebno 
se ističe kvadratna kula koja je svoj konačni oblik dobila u 16. stoljeću. [10] 
Stari grad Kalnik izgrađen je od kamena, što se i najviše ističe kod njegova izgleda. 
Također su korišteni opeka, drvo, pijesak, vapno, a nekada su jaja služila za vezivo svih 
materijala. Danas je Stari grad jedna od najvećih turističkih atrakcija na Kalniku. 
Moguća je šetnja po samoj utvrdi sve do njezina vrha, gdje se pruža predivan pogled na 
cijelo Prigorje i na varaždinsku stranu.  
Na Kalnik dolazi veliki broj posjetitelja, posebno penjači koji se odluče na ovakav 
izazov pa se mogu penjati po zidinama do vrha Staroga grada. Na Slici 5. prikazan je 
Stari grad Kalnik sa svojim poznatim otvorima na kvadratnoj kuli koji podsjećaju na 
lice čovjeka s dva prozora i izbočinom na sredini kule – odaje dojam kao da sama 
građevina gleda na cijelo Prigorje. 
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Slika 5. Stari grad Kalnik 
Izvor: 
http://www.hpdpliva.hr/Jalbum/2015/kalnik/slides/12_Kalnik_HPD_Pliva.html 
(preuzeto: 1. 9. 2019.) 
3.2. Obreške kleti 
Obrež Kalnički nalazi se u blizini samog Kalnika. Mjesto gdje se nalaze obreške kleti1 
naziva se Ilica. Uz vinograde se nalaze klijeti koje su građene horizontalnim slaganjem 
hrastovih planjki2 koje se dalje spajaju na različite načine ili pak tehnikom na kanate. 
Tek u rjeđim slučajevima ovdje su prisutne i kamene klijeti. Klijeti su građene od 
tesanih i piljenih platnica, a na uglovima različito spajane na preklop. Krovovi su 
pokriveni raženom slamom ili pak utorenim crijepom. Početak gradnje ukazuje na 19. 
stoljeće, na dovratnicima vrata upisano je kako je najstarija klijet iz 1833. godine. 
Ovakvim stilom gradnje klijeti pokazuju socijalni i materijalni način života potkalničkih 
seljaka. Cijelo naselje skladno je sraslo s okolicom. [11]  
Originalne starinske klijeti bile su širine 3,5 m, a dužine 4,5 m. Gradile su se tako da su 
bile spojene u nizu. Pragovi na klijetima su visoki, a podovi su od nabijene zemlje. 
Muškarci su češće provodili vrijeme u ovakvim klijetima, kako bi se maknuli na neko 
                                               
1 Klet – književno se naziva klijet, a kalničkim dijalektom bila bi klet; objekt koji služi vinogradarima 
kao spremište svega potrebnog za pravljenje i skladištenje vina 
2 Planjka – debela daska, najčešće u kalničkom području napravljena od hrastovoga drva 
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svoje mjesto mira, sjete i tišine. Obreške kleti svakako su i turistička atrakcija te se 
posjetiteljima nudi njihov obilazak. Ako naiđete u ovaj kraj i u prolazu ste pokraj 
obreških kleti, velika je vjerojatnost da ćete se okrijepiti uz „kupicu“3 domaćega vina.  
Prve klijeti bile su napravljene od hrastovine i bukovine, a pokrov je naravno bio od 
ražene slame. Danas su slamu zamijenile azbestne ploče, crijep ili pak neki drugi 
suvremeni materijal, pa su zbog toga obreške kleti izgubile svoje vrijednosti. Na prvih 
četrdesetak drvenih klijeti kasnije se nadovezuje niz kamenih sa sličnim dimenzijama, 
ali i s istom funkcijom. Glavna namjena klijeti bila je čuvanje vina i sve potrebno za 
njegovu proizvodnju. [12]  
U nastajanju tradicijske arhitekture seoskoga stanovništva koriste se prirodni izvori 
građevnoga materijala: kamen, drvo, zemlja, slama i drugi. Sama gradnja pokazuje 
mnoga znanja s kojima su graditelji raspolagali. Mjesto gradnje biralo se tako da klijet 
štiti od sjevernih vjetrova, ona je izložena prvim i zadnjim zrakama sunca, tako prva 
zraka sunca pada na prag klijeti ili po kalničkom dijalektu „pocek“. Poznato je više 
tradicijskih elemenata gradnje i načina korištenja prirodnih materijala. Gradi se uz 
pomoć drva i kamena, vezivo je blato. Koriste se materijali ovisno o pristupačnosti. 
Bliže planini gradi se kamenom i drvetom, a niže prevladava drvo i blato, ilovača 
pomiješana s pljevom. Primjenjuju se razne tehnike gradnje, najčešća je bila gradnja od 
platica veznih na utor i od fosne4 koje su se slagale i spajale na različite načine, 
uglavnom na „vugliće“. U selima se uzgajala raž, koja se ručno žela u snopiće te je 
služila za pokrov krovišta. Nakon žetve raž u snopićima bi se sušila, a zatim bi se 
udaranjem oslobodilo zrnje. Povlačenjem kroz drveno pomagalo u obliku češlja, snop se 
uredio do kraja i bio bi spreman za pokrivanje krovišta. Spretniji seljaci usavršili bi 
pokrivanje krova kao svoju specijalnost s jednostavnim alatom – željezna kuka za 
povlačenje, žljebaste daske za zbijanje i ravnanje krovne plohe te elastična šiba za 
pričvršćivanje. Snop po snop vezao se užetom za letve od strehe prema sljemenu. 
Nakon što su seljaci završili svoj način postavljanja krovova, kasnije su dodatno slamu 
učvršćivali štapovima, koje bi pokrivali sljedećim redom slame. Trajnost ovakvih 
krovova bila je 50 do 60 godina. Ljepota slobodne gradnje dolazi do izražaja kod 
gradnje uglova. Tzv. vuglična klijet  jest klijet kod koje su uglovi tako postavljeni da 
                                               
3 Kupica – čaša  
4 Fosna – ravna daska 
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krajevi fosne, koje su umetnute jedna u drugu, slobodno strše u prostoru. Ovakav način 
spajanja naziva se također i hrvatski vez, rustikalan i snažan. [13] 
Na Slici 6. prikazane su obreške kleti koje još i danas predstavljaju autohtone tradicijske 
kuće. 
 
Slika 6. Ulica obreških kleti – nekad  
Izvor: Đuričić, Đuričić–Kurić, Kleti na južnim obroncima Kalničke gore, Stručni 
članci, Šumarski list br. 11. – 12., 1998. godina [13] 
Danas graditeljstvo postaje savršenije, racionalnije i svrsishodno, a gubi graditeljsku 
stoljetnu ljepotu slobodnoga graditeljstva, sraslog s prirodom i čovjekom. Nove 
građevine gutaju najvrjedniju savršenost, a to je sama priroda. Danas su na 
tradicionalnoj obreškoj kleti tesane fosne zamijenile piljene, krovove od ražene slame 
zamijenio je crijep, azbestne ili neke druge ploče. Više se ne koristi ilovača miješana s 
pljevom, već lakši, ali estetski neprimjeren način popunjavanja prostora između fosni, 
cement ili pak daske. [12]  
Na Slici 7. prikazana je manja obreška klet s autohtonim pokrovom i planjkama koje su 
vezane tzv. hrvatskim vezom, dok Slika 8. prikazuje osuvremenjene obreške kleti. 
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Slika 7. Tradicionalna obreška klet 
Izvor: https://www.geocaching.com/geocache/GC65GM4_obreske-kleti-ilica-
5?guid=8a20bcfb-a941-4ce6-aa29-175f84f3d317 (preuzeto: 1. 9. 2019.) 
 
  
Slika 8. Obreške kleti – danas  
Izvor: https://mapio.net/place/30137357/ (preuzeto: 4. 9. 2019.) 
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3.3. Zapuštene autohtone kuće 
Kalničko prigorje specifično je po načinu gradnje, kao i svako područje Lijepe Naše. 
Zasigurno u svakome dijelu svijeta postoji dio autohtonih kuća na kojima se može učiti  
o graditeljskom nasljeđu, ali često se ne prepoznaje potencijal obnove i renovacije. 
Postoji mnogo autohtonih kuća koje su napuštene, na prodaju su i nisu renovirane, ali 
uvijek postoji mogućnost da se kuća ne ruši već da se pristupi obnovi, rekonstrukciji i 
provođenju u stanje korištenja bilo stare, bilo neke nove funkcije. Nažalost, danas je 
takvih kuća sve više. Stoje i propadaju, a ljudi se boje investirati u takve kuće zbog 
problema s vlagom, stropom i žbukom, a sanacija najčešće u takvim kućama iziskuje 
velika ulaganja. Međutim, u konačnici možda ulaganja nisu puno veća od nove gradnje, 
a dobiva se nešto kvalitetno, zanimljivo i drugačije u današnjem svijetu. U arhitekturi se 
danas može na razne načine uklopiti suvremeno u tradicijske elemente. Autohtone kuće 
uvijek mogu ostati u svojem prvobitnom obliku vanjskim izgledom, dok interijer može 
slijediti tradiciju, ali i biti moderniji i suvremeniji. Na taj način postiže se da vanjskim 
ruhom kuća odiše onim starim tradicijskim izgledom, dok je iznutra potpuno 
promijenjena funkcija, prilagođena oprema, suvremeni instalacijski sustavi, moderno 
uređenje interijera sa suvremenim detaljima.  
Na Slici 9. prikazana je napuštena kuća s dvorištem i ulaskom u podrum tzv. kapić5, 
kuća se nalazi u blizini mjesta Kalnika. Vidljivo je tradicionalno oblikovanje, gabariti 
kuće su u skladu s potrebama, nisu megalomanskih dimenzija, krov je u skladu s 
podnebljem u kojem se kuća nalazi, otvorenost prozora i orijentacija u skladu su s 
gibanjem Sunca i potrebama osvjetljavanja i provjetravanja unutarnjega prostora, 
pristup s ceste na logičnom je mjestu. Svi parametri suvremenoga stanovanja već su 
prisutni, jedino što je ukupno gledajući cijela zgrada u vrlo lošem stanju. Dakle, 
potrebna je potpuna obnova. U ovoj ili sličnoj situaciji želja investitora da iskoristi 
potencijal i graditeljsko nasljeđe kuće za stvaranje svoga novog, suvremenog doma, u 
kombinaciji s arhitektom koji također poštuje nasljeđe i vidi način na koji bi zadovoljio 
želje i potrebe investitora, mogu rezultirati vrlo kvalitetnim arhitektonsko-urbanističkim 
i estetskim rješenjem. Ovakva kuća nakon rekonstrukcije ne mora nimalo zaostajati za 
kvalitetom u odnosu na novogradnju.   
                                               
5 Kapić – naziv za podrum kojem je ulaz natkriven i ukopan do 4 metra 
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Slika 9. Napuštena kuća u Kalničkom prigorju 
Izvor: arhiva autora 
 
Na Slici 10. prikazana je još jedna napuštena kuća koja je uklopljena u urbanističko 
tkivo naselja. Na slici je vidljiva djelomična rekonstrukcija koja preuzima tradicijsko te 
se nadovezuje u suvremenom stilu gradnje: jedna strana zida ostaje u tradicionalnom 
kamenom izgledu dok je ostatak kuće obnovljen novom izolacijom i fasadom. Takvo 
rješenje predstavlja najčešći oblik rekonstruiranja, ali nažalost rezultira ne baš 
kvalitetnim arhitektonskim rješenjima. 
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Slika 10. Napuštena kuća s pogledom na obnovljenu kuću 
Izvor: Arhiva autora 
Na idućem kolažu nalaze se dvije kuće koje su smještene u prigorskom selu, napuštene, 
sa zelenom okućnicom, može se reći – spremne za rekonstrukciju. Građene su od stare 
cigle, sa starim drvenim prozorima i ulaskom u podrum s vanjske strane te pružaju 
lijepu priliku za arhitektonsko oblikovanje u tradicijskom stilu i mogućnost stvaranja 
posebne ambijentalne vrijednosti, kako za vlasnika, tako i za cijelo naselje. 
 
Slika 11. Prigorske napuštene kuće 
     Izvor: arhiva autora 
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4. TURISTIČKI KOMPLEKS „LUKA“, KALNIK  
U današnje vrijeme ljudi se okreću novim modernim trendovima izgradnje pa se tako 
radije odlučuju na opciju nove izgradnje negoli na obnovu autohtonih starih objekata. 
Konkretno u ovome slučaju investitor prepoznaje ambijentalnu vrijednost ostavštine 
svojih predaka pa se odlučuje u samome selu Kalniku uložiti u obnovu stare kuće, štala6 
i štaglja te napraviti stambeni kompleks od dvije kuće za odmor i kuće u kojoj boravi 
investitor. 
Kako su objekti konstrukcijski bili u poprilično dobrom stanju, građeni od kamena iz 
okolnih kamenoloma, s još uvijek kvalitetnim zidovima, odlučeno je da se ništa ne ruši, 
nego da se jednostavno renovira, koristeći dijelom nove, a dijelom stare materijale. U 
početku je bilo planirano kako će renovirani objekti biti namijenjeni isključivo u svrhu 
turizma, no s vremenom je investitor odlučio živjeti ovdje. Renoviranje je trajalo 
sveukupno oko deset mjeseci.  
Na Slici 12. nalazi se prikaz katastarske čestice s postojećim objektima – označeno 
unutar crvenoga kvadrata.  
 
 
Slika 12. Katastarska čestica kompleksa „Luka“ 
Izvor: katastar.hr – autoričina obrada 
                                               
6 Štala – staja, objekt za uzgoj i boravak goveda 
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4.1. Zatečeno stanje  
Na Slici 13. prikazano je zatečeno stanje staroga kompleksa kuće i objekata koji su 
služili u poljoprivredne svrhe, štala te štagalj. Kompleks zgrada nalazi se na zasebnom 
dijelu podno šume; na brdovitom dijelu iznad same crkve. U središtu se nalazi objekt 
koji je služio za stanovanje obitelji. Stambena kuća je izgrađena od kamena iz obližnjih 
kamenoloma dok je krovište pokriveno starim crijepom. Isti pokrov je i nad 
kokošinjcem, dok su na staji azbestne ploče. Štagalj je drvene građe, a s južne strane je 
ulaz u „kapić“. On je bio s vanjske strane kuće ili štaglja, zbog lakšega skladištenja 
hrane. Bilo je sigurnije da neće doći do poplave, a tako se podrum štitio i od 




Slika 13. Stari kompleks zgrada – zatečeno stanje 
Izvor: arhiva investitora 
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Unutarnje stanje cijeloga kompleksa bilo je poprilično sačuvano, posebno s obzirom na 
činjenicu da u tim objektima nekoliko desetljeća nije nitko boravio niti ih koristio, osim 
što se u potkrovlju štaglja čuvalo sijeno s kojim su se hranile domaće životinje. Vidljivo 
je da su zidovi bili ožbukani mješavinom blata i vapna.  
Na kolažu fotografija na Slici 14. vidljivo je unutarnje stanje kompleksa. Zidovi su  
kameni, širine 40 cm. U kući nije bilo više od jedne prostorije (kuhinja i spavaća soba u 
jednom) te mala prostorija koju su tek kasnije prenamijenili za kupaonicu. Kroz prozor 
kuće pruža se pogled na crkveni toranj u daljini.  
Investitor/vlasnik u zatečenom je stanju prepoznao potencijal te se uz pomoć arhitekata 




Slika 14. Unutarnje stanje zgrada prije obnove 
Izvor: arhiva investitora 
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4.2. Idejno rješenje rekonstrukcije i adaptacije 
Nakon što je investitor uvidio potencijal cijeloga kompleksa, te uz pomoć arhitekata 
oblikovao svoje želje i zamisli, započeta je renovacija imanja. Zgrade su ostale u istim 
gabaritima. Otvori na prozorima također se nisu mijenjali i u osnovnim mjerama i 
oblikovanju uvažavaju tradiciju. Stari pokrov na štaglju od azbestnih ploča zamijenjen 
je suvremenim crijepom. Također su ugrađeni rogovi na srednju kuću, koji su 
postavljeni kao nadstrešnica koja natkriva terasu. Kako u tradicijskoj gradnji nije 
postojao smještaj u potkrovlju, prostori hladnih tavana podignuti su na svakoj zgradi. 
Tako se povisio prostor te su se stvorili uvjeti za prenamjenu u stambeni smještajni 
kapacitet. Krovište je kompletno promijenjeno, ali je zadržan isti nagib krovne 
konstrukcije. Renovacija štaglja, u čijim je prostorima investitor napravio svoj novi 
dom, uslijedila je nešto kasnije. Na Slici 15. prikazani su detalji iz vremena  
rekonstrukcije. 
 
Slika 15. Zgrade u fazi rekonstrukcije 
Izvor: arhiva investitora 
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Investitor je odlučio obratiti se arhitektima kako bi dali svoje mišljenje o samom 
kompleksu i savjetovali koja bi opcija rekonstrukcije bila najbolja. Predloženim idejnim 
rješenjem obuhvaćene su sve postojeće zgrade. Iako su arhitekti dali svoje idejno 
rješenje, ipak u završnoj fazi nije bilo izvedeno sve po projektu. Kuće su ostale u istim 
gabaritima, na nacrtu je vidljivo kako su nosivi zidovi ostali isti kao prvobitni, s 
dograđivanjem pregradnih zidova, da bi se dobilo na većem broju prostorija i uskladilo 
s potrebama nove funkcije. Kuća koja nudi veći smještajni kapacitet projektirana je u 
dva dijela: s jednoetažnim i dvoetažnim dijelom. U središtu kuće predviđeno je 
stepenište koje spaja gornji i donji dio, a u dnevnom se boravku nalazi kamin. 
Predviđeno je da samo jedan dio kompleksa u potkrovlju tj. pola dijela potkrovlja nudi 
smještaj. U idejnom rješenju trijem je natkriven te je spojen do glavne kuće s ulaznim 
vratima u kuću/štagalj. Manja kuća tzv. bungalov, manjeg smještajnog kapaciteta, 
predviđena je s kuhinjom i dnevnim boravkom u prizemlju, a spavaćim sobama na katu. 
Kompleks je izveden u skladu s idejnim rješenjem, uz minimalne izmjene. U kući s 
većim smještajnim kapacitetom u cijelome je potkrovlju smještajni kapacitet koji 
povezuju stepenice koje se nalaze odmah kod ulaza u kuću. Kamin se nalazi također u 
kući, ali je pozicioniran na drugoj strani. Kupaonica je u skladu s idejnim rješenjem. 
Natkrivenog dijela nema, ali se ispred kuće nalazi drvena nadstrešnica s drvenom 
terasom. Također, vrata na kući, tj. štaglju nisu izvedena. Bungalov / manja kuća 
izvedena je po idejnom rješenju, također uz neke manje promjene, poput stepeništa koje 
je pozicionirano s druge strane, a spavaća soba nalazi se na katu. Ispred kuće i 
bungalova predviđen je i izveden roštilj. Sve kuće povezane su puteljcima dok se ispred 
kuće/štaglja nalazi terasa s većim stolom i klupama.  
Na Slici 16. predočena je prostorna skica idejnoga rješenja. Ona predstavlja okosnicu 
idejnoga rješenja s natkrivenim trijemom koji povezuje kuću za goste s kućom gdje 
boravi investitor. Na Slici 17. prikazano je arhitektonsko tlocrtno idejno rješenje 
rekonstrukcije objekta s idejama koje su uglavnom popraćene, uz izmjene i mogućnosti 
s obzirom na postojeće stanje objekta. Kod projektiranja i izvođenja rekonstrukcija 
postojećih, a posebno vrlo starih objekata, nije rijetkost da se u tijeku izvođenja moraju 
raditi neki ustupci ili izmjene. Oni često proizlaze iz zatečenoga stanja koje u početku 
nije moglo biti vidljivo, već je pravo stanje došlo na vidjelo tek prilikom izvođenja 
radova. U takvim je situacijama poželjno kontaktirati arhitekte te odlučiti o izmjenama. 
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Slika 16. Skica idejnoga rješenja – prostorni prikaz 
Izvor: arhiva investitora 
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Slika 17. Arhitektonsko tlocrtno idejno rješenje – prijedlog rekonstrukcije 
Izvor: arhiva investitora 
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Bilo je potrebno promijeniti krovište zbog dotrajalosti i sigurnosti. Na idućem kolažu 
fotografija prikazanom u Slici 18. vidljiv je postupak mijenjanja krovišta te nove grede 
koje su obojane u tamniju boju. Zidovi su dograđeni kako bi se odvojile prostorije, 
prozori su ostali u istim mjerama. Obnovljeno je drveno stubište koje povezuje 
prizemlje i gornji kat. U potkrovlju je krovište obloženo knauf pločama zbog bolje 
izolacije. Na sredini potkrovlja nalazi se drveni hodnik koji povezuje dva kraja 
potkrovlja. Stolarija je drvena, dakle od ekološkoga materijala. Drvo je zastupljeno u 
najvećim mogućim količinama. 
 
 
Slika 18. Rekonstrukcija – pogled na unutarnji prostor 
Izvor: arhiva investitora 
4.3. Rekonstruirano stanje 
Rekonstruirano stanje povezuje tradicionalnu gradnju sa suvremenim elementima: 
dijelovi kuće koji su nadograđivani ciglom, oblaganje podova brodskim podom i sl., 
tako da je suvremeni prostor kuća povezan s tradicionalnim materijalima. Prozori su 
drveni, s drvenim škurama, klasična drvena ulazna vrata, tradicionalni vidljivi okov 
prozora i vrata i sl. Isto tako, investitor je mogao zamijeniti stare škure suvremenim 
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žaluzinama, ali kako je u ovom kompleksu povezano tradicionalno sa suvremenim, kod 
uređenja se pazilo na svaki detalj. Fasada ima dijelove na kojima „izbija“ kamen, ono 
prvobitno i tradicionalno kako je bilo pronađeno u prvoj fazi, prije samog obnavljanja i 
uređenja. Na kolažu fotografija na Slici 19. vidljivo je kako je okućnica povezana u 
jedan veliki vrt koji puteljkom povezuje svaku kućicu u ovom kompleksu. 
 
 
Slika 19. Tradicionalna gradnja rekonstruirana za suvremene potrebe  
Izvor: arhiva investitora 
Gledajući osuvremenjeni rekonstruirani kompleks zgrada koji je priveden svojoj novoj, 
stambeno-turističkoj funkciji, ne može se reći da je kompleks izgubio na svojoj 
autohtonosti, na tradicijskoj vrijednosti, kako pojedinih zgrada, tako i cijeloga 
kompleksa uključujući pritom i uređenje dvorišta i cijele okućnice. Ambijentalna 
vrijednost i graditeljsko nasljeđe zadržani su, a zgrade pritom obnovljene i stavljene u 
funkciju. 
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4.4. Funkcionalna i estetska uloga rekonstruiranoga kompleksa 
Funkcionalna uloga kompleksa namijenjena je za smještaj gostiju. Kompleks se sastoji 
od tri zgrade.  
Glavna zgrada na ulazu u turistički kompleks s lijeve strane najvećeg je smještajnog 
kapaciteta. Sadrži kuhinju, dnevni boravak s kaminom koji zimi pruža poseban ugođaj 
te novu kupaonicu u prizemlju kuće. Na katu kuće, koji povezuju drvene stepenice, 
nalaze se dvije velike spavaće sobe koje imaju smještajni kapacitet za šest osoba. Ispred 
kuće nalazi se drvena terasa koja pruža pogled na crkvu u centru Kalnika.  
Na desnoj strani kompleksa nalazi se još jedna manja kućica smještajnoga kapaciteta za 
tri osobe. U prizemlju kućice nalazi se mala kuhinja i dnevni boravak, a na katu, koji je 
također povezan drvenim stepenicama, soba s bračnim krevetom i pomoćnim ležajem te 
kupaonicom. Manja kuća / bungalov također ima svoju drvenu terasu koja pruža pogled 
na crkveni toranj. Obje kuće za turiste imaju pogled na vrt i planinu, svaka kuća ima 
svoj roštilj te mogućnost različitih sadržaja. Estetski kompleks izgleda predivno, šareno, 
s detaljima dobrodošlice. Interijer je povezan s tradicionalnim detaljima – starinskim 
stolnjacima, tepisima, posuđem; prostor odiše starinom, savršeno uklopljeno u 
suvremenu arhitekturu. Prostor je osvijetljen, uvijek provjetren, dobro grijan i 
ventiliran, povezan s prirodom, prekrasne vizure koje se pružaju kroz prozore u 
prizemlju i potkrovlju.  
Kako se kompleks sastoji od tri kuće, od kojih je središnja namijenjena stanovanju 
investitora, kuće su povezane puteljcima. Kompleks je uvijek uredan i uređen posebnim 
detaljima koji vraćaju sjećanja na djetinjstvo, usklađeno pokojim suvremenim detaljem 
te pruža odmor od užurbanoga svijeta na način koji današnji čovjek u urbanom svijetu 
često zaboravi. Ovakav odmor je svakako za goste koji vole prirodu, autohtoni štih, 
planinu i šetnju kroz predivan krajolik na svježem i čistom zraku. U krajnjoj liniji, 
kompleks je ostao sačuvan kao graditeljsko nasljeđe, upravo iz želje za zadržavanjem 
dijela prošlosti, za obnavljanjem uspomena na neka prošla vremena. Ali isto tako, kao i 
putokaz današnjim generacijama kako se na tekovinama nasljeđa, a ne na ruševinama,  
gradi budućnost. Boravak turista u ovakvom kompleksu zasigurno pruža potpuno novi 
doživljaj stvarnoga života ovoga kraja i dodira s prirodom. Vjerojatno je upravo to i bio 
razlog što je investitor u jednoj od renoviranih kuća odlučio stvoriti svoj novi dom.   
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Na Slici 20. prikazani su detalji unutarnjega uređenja prostora u skladu s funkcijom za 
koju je namijenjen – za najam turistima. Kuhinjski elementi zadržani su autohtoni s 
minimalnim korekcijama, poput čišćenja i lakiranja elemenata. Ulaz u kuću je kroz 
kuhinju iz koje se ulazi u dnevni boravak koji ima dašak suvremenog uređenja s 
modernim foteljama, stolom i lusterom. U dnevnom boravku nalazi se i kamin koji zimi 
daje poseban ugođaj. Stepenište je zadržano u tradicionalnom obliku, uz zamjenu 
drvene konstrukcije. U potkrovlju kuće dodane su spavaće sobe i mala gostinjska 
kupaonica koja je instalacijski povezana s kupaonicom iz donjeg dijela zgrade u koju se 
pak ulazi iz dnevnoga boravka. Podovi su ostali autohtoni, nije korišten danas 
uobičajeni laminat, već klasični brodski pod. U cijelome kompleksu spojeni su 




Slika 20. Uklapanje moderne arhitekture u interijer tradicionalnoga stila gradnje 
Izvor: arhiva investitora 
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Sve su grede vidljive, drvo je kao materijal izuzetno mnogo zastupljeno. Potkrovlje je 
iskorišteno za spavaće sobe. Budući da je izvedena toplinska izolacija u skladu sa 
suvremenim energetskim zahtjevima, u potkrovlju nisu vidljive grede. Prostor je 
obogaćen kvalitetnom rasvjetom i slikama; slijedio se duh običaja i stanovanja 
podneblja u kojem se kompleks nalazi.  Kuća je ispunjena autohtonim detaljima koji se 
savršeno uklapaju te nadopunjuju cijeli kompleks. Na Slici 21. prikazan je kolaž 
fotografija detalja u kući.  
 
Slika 21. Detalji uređenja unutarnjega prostora 
Izvor: arhiva investitora 
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5. ZAKLJUČAK  
U suvremenim naseljima nalazi se mnogo potencijalnoga „materijala“, u smislu starih, 
napuštenih i zapuštenih kuća, koje imaju svoju ambijentalnu i graditeljsku vrijednost. 
Takve kuće su izazov, kako pojedincima – vlasnicima i/ili investitorima, tako i 
arhitektima koji vide motiv i priliku da graditeljsko nasljeđe iskoriste i rekonstruiraju u 
skladu s graditeljskim tkivom naselja, ali i u skladu s održivom arhitekturom. Jedna od 
prvih pretpostavki održivosti arhitekture upravo je korištenje postojećeg – kako 
materijala, tako i cijelih zgrada.  
Potrebno je educirati i motivirati ljude da se te kuće kupe i obnove, da ulože u takvu 
kuću, a ne da se grade nove trokatnice. Trebalo bi subvencionirati obnovu i pomoći 
ljudima koji žele obnoviti takve kuće, pa eventualno ponuditi subvenciju prilikom 
sanacije hidroizolacije i vlage, koji su često „okidači“ odluke o rušenje postojećih 
zgrada. Ukoliko se ponudi stručna pomoć pri odlučivanju i projektiranju te financijska 
pomoć u dijelu sanacije, veća je vjerojatnost da će vlasnici ili investitori prepoznati 
potencijal i kvalitetu graditeljskoga nasljeđa te se odlučiti investirati u obnovu kuća. Cilj 
je da takvi „mrtvi“ dijelovi naselja ožive, renoviraju se, prenamjene i revitaliziraju.  
Pitanje investicije je uvijek opravdano pitanje. U investiciju s činjenicom gubitka 
čovjek ne ulazi; u investiciju se ulazi sa željom dobiti bilo koje vrste. Za nekoga je to 
novac, stvaranje dodatne vrijednosti, a za nekoga investicija ima opravdanje samom 
spoznajom da se može voditi bolji, sretniji i zadovoljniji život, da se stvori nešto lijepo i 
novo, a posebno ako je temelj svega nasljeđe.  
Jedan od takvih primjera u Kalničkom prigorju jest turistički kompleks „Luka“. Njegov 
investitor odlučio je investirati, i u razdoblju od godine dana uspio je obnoviti kompleks 
zapuštenih seoskih zgrada te ga pretvoriti u prekrasnu turističku oazu koja je na ponos 
njemu i cijelome naselju. Danas ovaj kompleks predstavlja ponudu kontinentalnoga 
turizma, ekonomski je opravdan, a opet nudi nešto novo: zadovoljavaju se potrebe 
određenoga dijela turističke klijentele s profinjenim ukusom za nasljeđe, za odnos s 
prirodom i sa željom odmicanja od svakodnevice. Ovakvom turističkom ponudom 
prikazuje se graditeljsko i kulturno nasljeđe i tradicija kraja u kojem gosti borave. 
Ovakav tip kontinentalnoga turizma koristan je kako bi čovjek shvatio koliko je život 
zapravo jednostavan. To je svrha održivoga načina razmišljanja i održivoga razvoja.    
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